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西方 50 家媒体跨国公司占据了世界 95%的传媒市场，美
国控制了全球 75%的电视节目的生产和制作，许多第三世





















传 播 集 团 ， 具 有 代 表 性 的 譬 如 美 国 在 线—时 代 华 纳















































了 30%，最大的 25 份报纸当中有 23 份的销量下跌了 7%
至 20%。而 根 据 世 界 报 章 协 会 (World Association of
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